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PORTARIA STJ/GDG N. 296 DE 12 DE ABRIL DE 2019. 
 
Institui comissão para avaliar as regras do 
Sistema Justiça e respectivas alterações que 
impactam na coleta de dados estatísticos das 
unidades do Superior Tribunal de Justiça. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do 





Art. 1º Instituir comissão para avaliar as regras do Sistema Justiça e 
respectivas alterações que impactam na coleta de dados estatísticos da área judiciária do 
Superior Tribunal de Justiça, visando a padronização, a integridade e a fidedignidade das 
informações. 
Art. 2º A comissão será composta dos seguintes servidores: 
I – Walber Jericó Rodrigues de Araújo, matrícula S021347 (coordenador); 
II – Airton Issamu Izaki, matrícula S040562; 
III – Amilar Domingos Moreira Martins, matrícula S032187; 
IV – Ricardo Luiz Colombelli, matrícula S046846; 
V – Montgomery Wellington Muniz, matrícula S031865; 
VI – Gisele de Lima Benvegnu, matrícula S048490; 
VII – Valfran Santana de Almeida, matrícula S060318; 
VIII – Eduardo de Paula Neves, matrícula S058330. 
Art. 3º O coordenador poderá convidar servidor de unidade que não integra a 
comissão conforme assunto a ser deliberado em reunião. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Lúcio Guimarães Marques 
Diretor-Geral 
 
